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RESUMEN 
 
En la presente monografía se indicarán algunos conceptos del término “zona franca” 
según la legislación de los países de Colombia, Chile y Perú. Así mismo se analizará 
la creación y consolidación de las normas que regulan la materia en estos Estados. 
Por último, se procederá a señalar los beneficios económicos y tributarios que 
impulsan la actividad que desarrollan las zonas francas de Pereira (Colombia), Arica 
(Chile) y Tacna (Perú). 
 
PALABRAS CLAVES 
Arica, Beneficios, Comercio, Economía, Estrategia, Exención, Impuestos, Inversión, 
Pereira, Régimen, Sistema, Tacna, Zona Franca.  
 
ABSTRACT 
This monograph will indicate some concepts of the term "free zone" according to the 
legislation of the countries of Colombia, Chile and Peru. Likewise, the creation and 
consolidation of the norms that regulate the matter in these States will be analyzed. 
Finally, it will proceed to indicate the economic and tax benefits that drive the activity 
of the free zones of Pereira (Colombia), Arica (Chile) and Tacna (Peru) 
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INTRODUCCIÓN 
En el ámbito internacional actualmente se llevan a cabo diversas negociaciones, y 
en especial la competitividad que propone cada Estado con el propósito de obtener 
la atención de la inversión extranjera y nacional, dinámica que se ve reflejada en la 
implementación del sistema de zonas francas o también denominadas zonas 
económicas especiales las cuales se han convertido en un instrumento idóneo para 
la construcción e innovación de estrategias comerciales.  
Es de anotar que el régimen de zonas francas ha sido empleado por muchos 
Estados para contrarrestar crisis económicas, estimulando la actividad comercial, 
en lo relacionado con la exportación e importación de productos.   
Desde el año 2006, a partir del momento en que entró en vigencia la Ley 1004 de 
2005 en Colombia se implementaron y desarrollaron cambios al régimen de las 
zonas francas, lo que permitió que se fortalecieran como un instrumento de 
atracción para las inversiones. De igual forma, durante el mes de diciembre de 2016, 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo expidió el Decreto 2147 de 2016 , el 
cual busca armonizar el régimen de zonas francas frente a las disposiciones 
generadas con el Decreto 390 de 2016, el actual estatuto aduanero. 
En Suramérica el régimen de las zonas francas se ha ido expandiendo con gran 
dinamismo, ejemplo de ello se evidencia en Colombia, porque es un país donde 
actualmente existen ciento cuatro zonas francas declaradas legalmente, entre ellas 
la Zona Franca Internacional de Pereira. Otros ejemplos de zonas francas 
constituidas en la región son las establecidas en Chile, donde en la actualidad 
cuentan con dos zonas francas, y en Perú donde en la actualidad existen nueve 
zonas francas, entre ellas la de Tacna, situación que trae consigo una percepción 
positiva desde la perspectiva inversionista extranjera, más aún cuando esta clase 
de sistemas cuenta con incentivos tales como la exención en el pago de impuestos 
y tributos aduaneros o la reducción en su porcentaje, entre otros.   
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, con la presente monografía se pretende realizar una 
descripción de las zonas francas de Pereira (Colombia), Arica (Chile) y Tacna 
(Perú), en lo referente a constitución, ubicación, importancia y beneficios tributarios 
como principal aliciente económico que incentiva la competitividad y atrae la 
inversión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS Y SIGNIFICADOS DE ZONA FRANCA 
 
Antes de señalar las acepciones que se tienen de la frase zona franca en los países 
de Colombia, Chile y Perú, es necesario que inicialmente se indique las raíces o el 
origen etimológico de la misma.   
“Así, se establece que el primer vocablo que lo conforma emana del latín y 
concretamente de la palabra zona que a su vez procede del griego y puede 
traducirse como cinturón o faja. 
El segundo vocablo, franco, por su parte tiene su origen etimológico en el 
fráncico Frank que se puede determinar que significa libre”1. 
 
De manera general una zona franca “es un área geográfica específica que se 
destina a la industrialización con fines de exportación. Se trata de un espacio del 
territorio de un Estado nacional donde la legislación aduanera se aplica en forma 
diferenciada o no se aplica, por lo que las mercancías de origen extranjero pueden 
ingresar y permanecer o ser transformadas sin estar sujetas al régimen tributario 
normal”2. 
 
En el Estado colombiano, de conformidad con la Ley 1004 del 2005, la Zona Franca 
se definió como: “el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en 
donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 
comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 
comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera 
                                                          
1 DEFINICION.DE. Disponible en: http://definicion.de/zona-franca/ citado el 17 de julio de 2017. 
2 Ibíd.  
 
 
 
 
del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y 
a las exportaciones”.3 
 
En el país chileno el concepto analizado ha sido definido de la siguiente manera:  
 
“Las Zonas Francas son áreas con presunción de extraterritorialidad 
aduanera que tiene por objeto considerar como si estuvieran en el 
exterior del país a las mercancías ingresadas a las Zonas o Depósitos 
Francos, con el propósito de eximirlas del pago de derechos, impuestos 
y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas.(Artículo 1º DFL 
Nº 341/77) 4 
 
Zona Franca: “El área o porción unitaria de territorio perfectamente 
deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por presunción 
de extraterritorialidad aduanera. En estos lugares las mercancías 
pueden ser depositadas, transformadas, terminadas o comercializadas, 
sin restricción alguna.”5.  
 
En el Estado Inca la Zona franca ha sido considerada como:  “la parte del territorio 
nacional perfectamente delimitada en la que las mercancías que en ella se internen 
se consideran como si consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero 
para efectos de los derechos e impuestos  de importación, bajo la presunción de 
extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen especial en materia 
tributaria”6. 
                                                          
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1005 del 30 de diciembre de 2005.  
4TARDEL, Carlos Smith. ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA.  ZOFRIARICA. Disponible en: 
http://www.invertirenarica.cl/pdf/ZonaFranca%20IndustrialAricaChile.pdf  
5MINISTERIO DE HACIENDA (artículo 2° del D.F.L. N° 341, de 1977, artículo 1 del Decreto Supremo N° 1355, 
de 1976, del, y Circular N° 89, de 1976, del Servicio de Impuestos Internos.”. 
6 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Ley 27688 de 2000. 
 
 
 
 
CREACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS DE PEREIRA, ARICA Y TACNA 
La ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA, se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Caimalito, al noroccidente de la ciudad de Pereira, la iniciativa de 
su constitución fue aprobada a través de la Resolución 6840 del 15 de julio de 2010 
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN7.   
La ZONA INDUSTRIAL DE ARICA se encuentra ubicada en la región de Arica y 
Parinacota, la iniciativa de su establecimiento se dio mediante la Ley 19420 del 23 
de octubre de 1995:  
 
“Artículo 10.- Autorizase en las provincias de Arica y Parinacota el 
establecimiento de recintos denominados centros de exportación para el 
ingreso, depósito y comercialización al por mayor de mercancías de 
acuerdo a las normas del presente Párrafo”8. 
 
El Sistema Especial de Tacna ZOFRATACNA ubicada en el departamento de 
Tacna, opera desde el año 1989, anteriormente tuvo la denominación de ZOTAC 
(1989) y posteriormente CETICOS Tacna (1996). Fue mediante la Ley 27688 del 26 
de marzo del 2000 donde se declaró el interés nacional el desarrollo de la Zona 
Franca de Tacna para la realización de actividades industriales, agroindustriales, de 
maquila y de servicios.  
 
                                                          
7 CASTAÑO Lorena y otros. BENEFICIOS FISCALES A QUE TIENEN DERECHO LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES DEL SECTOR METALMECÁNICO DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS AL RADICARSE EN 
LA ZONA FRANCA INTERNACIONAL PEREIRA S.A.S. Pág. 9. 2011 
8 CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Ley 19420 del 23 de octubre de 1995. Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30787 
 
 
 
 
FUNDAMENTO JURIDICO DE LAS ZONAS FRANCAS DE PEREIRA, ARICA Y 
TACNA 
 
Zona Franca Internacional de Pereira 
El Sistema de zonas francas y su régimen tributario en Colombia ha sido muy 
fluctuante debido a las exigencias de la economía, el comercio internacional y las 
relaciones diplomáticas con otros países. Es por esto que en los años de 
implementación del sistema de zonas francas en Colombia han sido creadas, 
modificadas y derogadas diferentes normas en el ordenamiento jurídico de nuestro 
país, no obstante, la normatividad vigente y existente en el mismo para el sistema 
de zonas francas se describe a continuación:  
I. Decreto 2685 de 1999 
II. Ley 1004 de 2005 
III. Decreto 383 de 2007 
IV. Decreto 4051 de octubre de 2007 
V. Resolución 6840 de 2010 
VI. Decreto 1767 de agosto de 2013 
VII. Decreto 753 de abril de 2014 
VIII. Decreto 2682 de diciembre de 2014 
IX. Decreto 1300 de junio 18 de 2015 
X.  Decreto 390 de marzo de 2016 
XI. Decreto 2147 de diciembre 22 de 2016 
 
Zona Industrial de Arica  
La normatividad vigente que regula el régimen de las zonas francas en Chile es la 
que se señala a continuación:  
 
I. Ley 13039 del 15 de octubre de 1958 
 
 
 
 
II. Decreto 5469 del 01 de julio de 1960 
III. Decreto Ley 2694 del 13 de junio de 1979 
IV. Ley 18846 del 08 de noviembre de 1989 
V. Decreto 526 del 10 de septiembre de 1990 
VI. Ley 19709 del 31 de enero de 2001 
VII. Decreto con Fuerza de Ley 2 del 10 de agosto de 2001 
VIII. Ley 19946 del 11 de mayo de 2004 
IX. Resolución 5275 EXENTA del 09 de diciembre de 2004 
X. Resolución 30 del 14 de agosto de 2007 
 
Zona Franca de Tacna  
La normatividad vigente que regula el régimen de las zonas francas en Perú es la 
que se señala a continuación:  
 
I. Ley 27688 del 26 de marzo del 2000 
II. Ley 27688 del 28 de marzo de 2002 
III. Ley 27825 del 12 de setiembre de 2002 
IV. Ley 28599 del 16 de agosto del 2005 
V. Ley 29739 del 06 de julio de 2011 
VI. Ley 30446 del 03 de Junio del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LAS ZONAS FRANCAS DE PEREIRA, ARICA 
Y TACNA 
 
Zona Franca Internacional de Pereira 
La Ley 1819 de 2016 en su artículo 101 modificó el artículo 240 numeral 1 del 
Estatuto Tributario de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 240-1. TARIFA PARA USUARIOS DE ZONA FRANCA. A 
partir del 1 de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona 
franca será del 20%9”.  
Así mismo, el artículo 240 del Estatuto Tributario señaló que la tarifa del impuesto 
sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de zona franca será del 
33%. Así: 
“ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA PERSONAS 
JURÍDICAS.  La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las 
sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 
permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas 
extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la declaración anual 
del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 33%10”. 
De igual forma, los contribuyentes usuarios de zonas francas que hayan suscrito un 
contrato de estabilidad jurídica no tendrán derecho a la exoneración de los aportes 
mencionados en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. 
                                                          
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.  
10 Ibíd.  
 
 
 
 
En lo referente a los beneficios que ostenta la ZONA FRANCA INTERNACIONAL 
DE PEREIRA, tiene una clasificación de exención y/o incentivos que impulsan y 
fortalecen su competitividad industrial y comercial, estos son:  
“INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
• Tarifa del 20% sobre el Impuesto de Renta para Usuarios 
Industriales calificados.   
•  En zona franca No Aplica la sobretasa (6%) al Impuesto de Renta.   
•  Derecho a exoneración de Parafiscales sobre el pago de salarios 
inferiores a 10 SMMLV.   
• Exención de IVA (19%) a las compras de insumos, partes, equipos 
y demás bienes necesarios para el desarrollo del proceso productivo 
o de prestación de servicios provenientes del TAN (Territorio 
Aduanero Nacional) hacia usuarios industriales de la zona franca.     
INCENTIVOS ADUANEROS 
• No pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, 
repuestos e insumos provenientes del exterior.   
•  Para ventas nacionales, los tributos aduaneros se cancelan sobre 
el componente extranjero.   
•  Procesamiento parcial de mercancías en el TAN (Territorio 
Aduanero Nacional), sin necesidad de pago de tributos aduaneros 
hasta por el 40% del costo total de la producción en el año fiscal.  
• Nacionalización parcial de las mercancías.   
• Almacenamiento ilimitado de mercancías sin pago de tributos 
aduaneros.   
• Generación de encadenamientos productivos permitiendo 
operaciones entre Usuarios de una misma zona franca y entre otras 
zonas francas.  
 
 
 
 
INCENTIVOS LOCALES 
Los usuarios calificados en Zona Franca Internacional de Pereira, gozan de 
dos incentivos tributarios extras por instalar sus procesos productivos o de 
servicios en el Municipio de Pereira, estos son:  
•  Impuesto Predial: Exoneración del 100% durante un período de 
5 años.   
• Impuesto de Industria y Comercio: Exoneración del 100% durante 
un período de 10 años11”.   
 
Zona Franca Industrial de Arica   
La Ley Arica se expidió con el objetivo de incentivar el desarrollo de las provincias 
de Arica y Parinacota. El DFL 341 de 1977, se hizo extensible a estas provincias, 
para originar la instalación de empresas industriales que opere como usuarios de 
zona franca, las cuales pueden acceder a una serie de beneficios tributarios y 
aduaneros, estas son: 
 
• “Exención del pago al impuesto a la renta de primera categoría por 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros producidas por las 
actividades en Zona o Depósito Franco. 
 
• Las ventas a Zona Franca Extensión (provincias de Arica, Iquique y 
Parinacota) no se encuentran afectas al I.V.A. 
 
• Las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca Industrial, no 
pagan derechos de importación, tasa aduanera, registros de 
importación  ni impuestos por las mercancías (materias primas e 
                                                          
11 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA. Disponible en:  
http://www.zonafrancadepereira.com/es/ipaginas/ver/G19/18/beneficios/ citado el 18 de julio de 2017.  
 
 
 
 
insumos) y maquinarias que ingresan a Zofri, para ser utilizadas en 
procesos manufactureros e industriales”12. 
La Ley 19.420 introdujo los siguientes beneficios e incentivos para la ZONA 
FRANCA DE ARICA13:   
• En las inversiones se dio un aumento del crédito tributario.    
 
El beneficio de esta ley aplica a las inversiones que se realicen en la provincia 
de Arica, y consiste en aumentar de un 20% al 30% el crédito fiscal. No 
obstante, en tratándose de las inversiones sobre inmuebles destinados al 
turismo en Arica el crédito podrá ser del 40%. 
• Beneficio aduanero a empresas manufactureras no acogidas a las 
normas de las Zonas Francas.             
Este beneficio se encuentra dirigido a las empresas manufactureras, no 
cubiertas por los incentivos aduaneros de la zona franca de Iquique, y se 
encuentren localizadas o se ubiquen en la provincia de Arica, tendrán la 
oportunidad de que los gravámenes aduaneros que hayan pagado por la 
importación de materias primas, partes o piezas extranjeras les sean 
reembolsados.   
Las siguientes disposiciones son aplicables a este beneficio: 
 “a) En cuanto al cumplimiento del cambio de individualidad, ésta se 
demostrará por la existencia de un cambio de partida arancelaria.  Si el 
cambio no se produce a nivel de partida sino de sub-partida o de ítem o 
                                                          
12TARDEL, Carlos Smith. ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA.  ZOFRIARICA. Disponible en: 
http://www.invertirenarica.cl/pdf/ZonaFranca%20IndustrialAricaChile.pdf 
13 SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS. Zonas Externas. Pág. 1-3. Disponible en: 
http://www.sii.cl/contribuyentes/actividades_especiales/zonas_extremas.pdf 
 
 
 
 
se trata de determinar la transformación irreversible, esto será hecho por 
el Servicio Nacional de Aduanas. 
b)   No se aplican a productos afectos a bandas de precios establecidos 
en el Art. 12 de la Ley 18.525 ni a aquellos productos agrícolas 
declarados como sensibles en los acuerdos comerciales celebrados por 
Chile.  
 
  c)  Se ha contemplado una norma especial para la industria automotriz, 
en el sentido que se entenderá que éstas cumplen el proceso de 
transformación o cambio de individualidad, cuando empleen un 
determinado proceso con exigencias de manufacturas que se detallen 
en la Ley.       
 
d)  El reintegro deberá ser determinado por los Directores Regionales y 
Administradores de Aduana siguiendo los requisitos, modalidades y 
sistemas de control que fije el Director Nacional de Aduanas.     
e)     La Ley establece plazos breves dentro de los cuales el Servicio 
Nacional de Aduanas debe resolver sobre los reintegros que se soliciten, 
estableciendo el plazo de 15 días para la primera vez y de 5 días 
tratándose de solicitudes posteriores sobre un mismo producto y 
empresa.  
f)  Los reintegros se determinan mediante certificados emitidos por el 
Servicio de Aduanas y estarán expresados en US$ y deberá 
procederse a su pago por el Servicio de Tesorería, dentro de los 5 días 
contados desde la recepción del certificado. 
 g)     Este mecanismo de reintegro no podrá ser aplicable a las 
empresas que instaladas en Arica se encuentren afectas a los beneficios 
 
 
 
 
de las Zonas Francas, esto es, estén acogidas a las normas del Art. 27 
del DFL 341 del Ministerio de Hacienda de 1977”14. 
De igual forma, a las empresas que se instalen en la ciudad de Arica vinculadas a 
la actividad industrial y acogidas al régimen preferencial de Zona Franca, se les 
aplicara lo establecido en el DFL Nº 341 de 1977, referente a que se encuentran 
exentas del impuesto cedular de primera categoría de la Ley de la Renta, solo 
respecto de aquellas actividades desarrolladas en dichas zonas. 
En virtud de lo anterior, la referida exención de impuesto de primera categoría es 
una franquicia tributaria que favorece a todos aquellos contribuyentes que 
desarrollen actividades clasificadas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la 
Renta, calificados como de actividad industrial, y se aplica a través de una exención 
a la utilidad tributaria devengada por las actividades realizadas dentro de zona 
franca. 
Por su parte, estas mismas empresas estarán exentas de los impuestos a las ventas 
y servicios (IVA) del DL. 825 por las operaciones que realicen dentro de dichos 
recintos o zonas beneficiadas, ello sin perjuicio de la posibilidad de recuperar el IVA 
por servicios o suministros utilizados en la elaboración de productos exportados. 
 
Zona Franca de Tacna  
 
Las Leyes N° 20.780 y N° 20.899 por medio de las cuales se realizó la reforma 
tributaria y que entraron en vigencia a partir del 1º de enero de 2017, conservó lo 
referente a las franquicias tributarias para los contribuyentes de zona franca, de 
igual forma continua la exención de IVA (19%), para las operaciones que se realicen 
                                                          
14 CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Ley 19.699 del 16 de noviembre del 2000.   
 
 
 
 
 
dentro del recinto y zona franca, la exención del Impuesto de Primera Categoría, 
por las utilidades devengadas en sus ejercicios financieros.  
No obstante, se apostó un beneficio adicional, que se imputaran a los propietarios, 
comuneros, socios o accionistas de las empresas usuarias de la Zona Franca que 
sean contribuyentes de impuestos finales, Impuesto Global Complementario o 
Impuesto Adicional, consistente en un crédito del 50% por las rentas que habrían 
resultado afectas al Impuesto de Primera Categoría, considerando como si éstas 
hubiesen estado efectivamente afectas15. 
Dentro de los beneficios y exoneraciones que se encuentran establecidos para la 
zona franca de Tacna, se encuentra:  
• “Exoneración del Impuesto a la Renta: Las utilidades que obtengan 
los usuarios producto del desarrollo de las actividades autorizadas en la 
ZOFRATACNA, gozan de la exoneración del Impuesto a la Renta, aun 
cuando estás actividades se realicen para el resto del territorio nacional. 
 
• Exoneración del impuesto general a las ventas 16%: Las ventas 
hacia cualquier destino de las mercancías almacenadas o fabricadas en 
la ZOFRATACNA están exoneradas del IGV. De igual forma las 
operaciones que se efectúen entre los usuarios dentro de la 
ZOFRATACNA están exoneradas del Impuesto General a la Ventas – 
IGV e Impuesto de Promoción Municipal – IPM. 
 
• Exoneración del Impuesto Promoción Municipal (IPM) 2%: Las 
ventas hacia cualquier destino de las mercancías almacenadas o 
fabricadas en la ZOFRATACNA están exoneradas del IPM. 
                                                          
15 ZONASTRUAL. Nuevos Beneficios Tributarios para las Empresas en Zona Franca. Disponible en: 
http://zonaustral.cl/wp-content/uploads/Comunicado-Nuevos-Beneficios-Tributarios-para-las-Empresas-en-
Zona-Franca.pdf 
 
 
 
 
 
• Exoneración del Impuesto selectivo al consumo para el ingreso de 
mercancías: El ingreso de mercancías del exterior hacia 
ZOFRATACNA está exonerado de todos los derechos de importación. 
 
• Exoneración del pago del Ad-valoren del arancel de aduanas para 
el ingreso de mercancías: El ingreso de mercancías del exterior hacia 
ZOFRATACNA está exonerado de todos los derechos de importación 
 
• Exoneración de todo tributo de Gobierno Central, Regional y 
municipal creado o por crearse”16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16ZONA FRANCA DE TACNA – ZOFRATACNA. Disponible en: 
http://www.zofratacna.com.pe/contenido.aspx?id=01000000A7F5B556D68D3B813AA672762C0F913924C2C
85835F19435 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la información contenida en la presente monografía se puede llegar a 
las siguientes conclusiones:  
➢ El principal atractivo para la implementación de una zona franca son los 
beneficios económicos que ofrece la legislación del país donde se ha de 
establecer.  
 
➢ Las zonas francas o también denominadas zonas económicas especiales se 
han convertido en un instrumento idóneo para la construcción e innovación 
de estrategias comerciales que estimulan la economía convirtiendo a los 
países que hacen uso de ellas en escenarios atractivos para la inversión 
extranjera y local.  
 
➢ Los países de la región que han implementado el régimen de zonas francas 
debido a las exigencias de la globalización han tenido que adecuar 
constantemente su ordenamiento jurídico en lo concerniente a las facilidades 
tributarias a efectos de mantener un nivel competitivo en el ámbito comercial.  
 
➢ De los países estudiados en la presente monografía (Colombia, Chile y Perú), 
Colombia ha sido pionera en la implementación de las zonas francas, al 
contar en la actualidad con ciento cuatro zonas francas declaradas, en 
comparación con Chile que cuenta con dos zonas francas y con Perú que 
tiene nueve.  
 
➢ Los principales beneficios tributarios con que cuentan las zonas francas de 
Pereira, Arica y Tacna son la exoneración del pago del impuesto a la renta y 
el IVA, además de la exoneración del pago de aranceles aduaneros. De igual 
forma, cada municipalidad ofrece exoneración de diversos pagos con el 
 
 
 
 
propósito de promover la instalación de empresas, industrias y usuarios en 
dichas zonas.  
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